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REVISTA DE PBIMERA ENSEÑANZA 
y órgano oñcial d@ la Asociioión áe Maeitros de la provincia 
SE PUBLICA LOS SABADOS 
Redacción y AdmÍRistracicm 
Calle de Rubio, 3, 3.° adonde 
se dirigirá la correspondencia. 
D I R E C T O R 
El Presidente de la Asociación provincial 
de Maestros. 
Los artículos se publican baj» 
la responsabilidad de los auto-
res. No se devuelven los òrijji-
nales. 
LÜO IX Teruel 5 Marzo de 1921 Núm. 420 
D E A S O C I A C I O N 
Las sesiones de la Nacional y algunos comentarios 
{Continuación.) 
Homenaje 
Gemo ya saben nuestros lectores, los señores 
a quienes la Asociación acordó dedicar un ho-
menaje, fueron: D. Juan de la Cierva, D. Rafael 
Gasset, D. Eduardo Vincenti, D. Luis Zulueta, 
D. Indalecio Prieto, D . Jaime Chicharro, don 
Juan Serradell, D. José Granda, D. Fernando 
de los RÍOS , D. Antonio Royo Villanova y don 
Daniel Ríu, que en el Parlamento, como algu-
nos otros representantes del país, han levanta-
do su Voz en favor del Magisterio nacional, y 
propugnado por el desarrollo de la enseñanza 
patria. 
Después de hacerles entrega en el domicilio 
social de una artística placa de plata, en la que 
se consigna su nombramiento de socios de ho-
nor, tuvo lugar el día 8 un banquete en el res-
taurant Tournié de 200 cubiertos. 
Presidieron los señores Gasset, Vincentií 
Zulueta, Prieto, doña Pilar del Real, vocal de 
la Comisión Permanente, doña Matilde García 
del Real, Inspectora de las Escuelas de Madrid, 
el Presidente de la Asociación D. Rodrigo Mar-
tínez y García Aranda y el Secretario D. C i -
priano Morillo. 
Asistieron también las señoras Maestras na-
cionales dona Encarnación Tagüeña, doña Ma, 
nuela Oria, ¿cña Julia Coleto, dona María Sáiz 
doña Nieves García, doña Carolina Zapater, 
doña Josefa Casamajó, doña Elisa García, do-
ña Benita Asas, dona Consolación Gómez, re-
presentantes de cada una de las provincias, va-
rios periodistas de la Prensa política de Madrid 
y en representación de la profesional D. Anto-
nio Serra Domènech. 
Enviaron su adhesión los señores Royo Villa-
nova, Fernando de los Ríos, García Guijarro, 
Granda, Chicharro y Riu. El señor Royo Villa-
nova ofrece seguir luchando por el engrandeci-
miento de la escuela y la mejora económica 
del Maestro, como lo viene haciendo en toda 
su actuación. 
El Sr. García Aránda 
A la hora de los discursos, el Presidente, se-
ñor Martínez G . Aranda, agradece a los miem-
bros honorarios de la Asociación el auxilio que 
prestan al programa de enseñanza y ofrece la 
ayuda de los Maestros en justa corresponden-
cia. Señala la importancia que tienen las peti-
ciones de la Asociación para el fomento de la 
cultura y el peligro ya grande de una disminu-
ción de matrícula en las Normales si no elevan 
justamente los sueldos del Magisterio. E l tener 
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en la listar de miembros honorarios—dice-
nombres de todos los sectores políticos, es una 
garantia de lo que sehará en el mejoramiento de 
la escuela, que lleva envuelto la prosperidad de 
ia nación. 
El Sr. Aranda, que estuvo sencillamente muy 
bien y muy discreto, en todos sus párráfos, es-
cuchó una estruendosa ovación al terminar su 
discurso. 
El Sr. Prieto 
Comienza el diputado señor Prieto por seña-
lar la coincidencia de un programa común en 
lo que se relaciona a la cultura popular, en los 
diversos sectores políticos, tan distanciados en 
otros problemas. Dice que el homenaje repre-
senta la unión de los políticos y el Magisterio 
para conseguir nuevas mejoras en beneficio de 
la escuela primaria, porque es la base del re-
surgimiento de España. Declinó el homenaje 
en su compañero de minoría D. Fernando de 
los Ríos; que consiguió en el Congreso el triun-
fo de las mejoras económicas. 
El Sr. Zulueta 
Al levantarse a hablar el diputado reformista 
I). Luis Zuluéta, es saludado con gran entu-
siasmo por los Maestros. «Dos palabras nada 
itiás, amigos y compañeros—comienza dicien-
do el señor Zulueta^-, para expresar mi agra-
decimiento por haberme nombrado socio hono-
rario.» Habla de la igualdad de funciones desde 
!a escuela de párvulos a la Universidad; pero 
señalando que lo fundamental es la educación» 
y que la más delicada y eficaz sólo puede rea-
lizarse en la primera edad y en la escuela. 
La mayor responsabilidad en la obra de la 
educación en todos los grados la tiene el Maes-
tró; pero su labor no puede realizarse sin me 
dios. Además, si el Estado quiere tener Maes-
tros, no tiene el derecho a dejarlos en condició 
nes inferiores a los demás funcionarios. 
La educación es moralidad, y, como conse-
cuencia, políticos y Maestros deben estar uni-
dos para formar espíritu de ciudadanía y respe-
to a la ley en la mayor libertad. Y esta unión 
ha de hacerse por encima de los partidos polí -
ticos para conseguir el perfeccionamiento de ia 
escuela nacional. 
La labor del Maestro—-añade—ha de salir 
de la escuela, irradiando a toda la sociedad. 
Por último, da las gracias , y ofrece su grano 
dé arena. 
El Sr. Vincenti 
El señor Vincenti habla de la labor que que-
da por hacer en lo cultural y económico, si-
guiendo el ejemplo de las naciones que dedican 
grandes cantidades al mejoramiento de la en-
señanza. Propone al empezar el curso, cele-
brar la Fiesta de la Enseñanza. Pide a todos 
la unión para ia obra de regeneración de Espa-
ña por la escuela y eí Maestro. 
Relata la visita que hizo a. un señor Ministro 
pidiéndole que realizara un gran empréstito 
para construir escuelas, etç.f cuyo pago podían 
ser las cantidades que los Ayuntamieníos y 
Diputaciones destinan para arriendos y locales. 
Es esa una obra que se tiene que realizar, y 
cuanto antes mejor . 
En términos humorísticos dice que lo que no 
había logrado hacer el señor Dato, formando 
un Gabinete de concentración, lo había conse-
guido el Magisterio congregando a políticos de 
tan distinta significación. 
EI Sr. Gasset 
E l Presidente honorario de la Asociación 
Nacional pone a disposición de la noble causa 
de la educación su pluma y su palabra, deplo-
rando no tener otras condiciones. 
¡Se habla—dice,—incesantemente de la ñe-
cesidad de extender la obra cultural! Ya habéis 
pido Jas cifras que Francia, apenas extinguido 
el fragor del combate, ha dedicado a esta prefe-
rente atención. Y cuando aprovechando las es-
tancias veraniegas escribía el libro que he de-
dicado al probjema social, a l examinar los infor-
mes referentes ai estado del pueblo ruso, no 
podía menos de admirar la honrosa decíaración 
de uno de los principales directores de la «Tfe-
pública dé los Soviets*, de un comisarlo del 
pueblo encargado del departamento de Ense-
ñanza, que aseguraba que tanto dinero como 
en armas y en mantener el ejército rojo se ha-
bía gastado en Instrucción pública. Ejemplos 
son éstos que debía imitar España. . 
Me place recordar en este instante que rio he 
escrito articulo alguno ni he pronunciado un 
sólo discurso dedicados a la reconstitución ma-
terial de España sin que haya simultaneado esta 
idea con la del mejoramiento deí Maestro,y de 
la escuela. 
Este acto debe tener su repercusión en la vi-
da política. A él hemos concurrido hombres 
que representamos diversas5 tendencias, podre-
mes estar separades por credos distintos, pero 
exisfe ur¡8 perfecta unanimidad entre todos 
ciurdc se plantea eT prcblema del mejoramien-
to mcrai y material del Maestro. 
Justa, justísima es vuestra aspiración de que 
se os coloque en el mismo plano que a los fun-
cionarios públicoSj es más; es indispensable. 
Y conste que al hablaros así no lo hago impul-
sado per un afán de adulación qué jamás he 
practicado. He ha blado en el mitin como en la 
Cérríïíi regia: he escritc en las celumriss de| 
periódico como en las columnas de la G Í ? ^ ^ ^ 
y os digo que vuestra condición debe correr pa. 
rejas eren la suerte de las demás clases depen-
dientes del Estado. 
Como el barón de Stein decía, dirigiéndose 
a los * aestros al emanes/yo repito: He de com-
pensar mi inferioridad mteíf ctiral con mi senti-
do práctica y así es- invito a qi;e realicéis,'a la 
mayor brevedad posible, el Congreso de la Edu-
cación Nacionai, que tsn opimos frutos ha de 
reportar al progreso cultural dé nuestro paiV 
Para esa obra podéis disponer incondicional" 
mente de mi pluma y de mi modesta palabra.» 
Los últimos conceptos de! orador fueron es-
cuchados por los ccménsales puestos en pie, y 
mientras aquél levantó su copa por España y 
el Magisterio, se sucedieron los aplausos y 
aclamaciones. 
El acto se desenvolvió en un ambiente suma-
mente simpático. 
Visita a las autoridades 
A íss doce del día 9, la Junta Directiva, en 
pleno; fué recibida por el señor Ministro. 
El Presidente, señor Martínez G . Aranda, 
hizo la presentación y entregó, al señor Mónte-
jo las peticiones que exigen una resolución más 
urgente y que copiamos a continuación: 
«1.a Plantilla de la Nacional. Implanta-
ción total de la plantilla de la Nacional a fin de 
que empiece a regir desde 1.0 de abril. 
2,a Maestros de derechos limitados. Que 
se refundan los dos Escalafones en uno sólo, y 
que para pasar del segundo al primero sea me-
diante dos turnos; uno para los que lleven cinco 
o más anos de servicios, y otro para los que 
lleven menos, teniendo necesidad estos unimos 
de hacer oposición restringida. Una vez obte-
nida la plenitud, que empezará a contarse des-
de que desaparezca la limitación se colocarán 
en el primer escalafón a continuación délos 
que ya figuraban conservando el sueldo que 
tuviesen. 
| . | Escalafón. Que la Comisión actual 
del Escalafón cese en sus funciones y en su lu-
gar se cree un Negociado que se encargue de 
este asunto. 
4. a Adultos. Que la gratificación por estas 
clases sea la cuarta parte del sueldo hasta cin-
co mil pesetas, cim B oíii^íftiiíqmü^iBfe $10 
5. a Jubilaciones.iQue se entienda como 
forzosa y con el último sueldo disfrutado la 
edad (65 años que es discrecional del. iMinistro 
y 70 que lo es por la Ley), la muerte y la im-
posibilidad física, haciendo esto extensivo a 
las viudas y huérfanos. 
Que se mejoren las actuales pensiones del 
Magisterio jubilado en la misma proporción 
que se han aumentado las demás,clases,del Es-
tado*..;-. ; •> :-: m u , •  .Qy. „',!.„ !. 
6. aPermutas. Respetar las restricciones 
que existen y determinar que para permutar 
sólo haya entre ambos permutantes, a lo más 
dos categorías de diferencia y que las pobla-
cioües objeto de la permuta estén entre diez 
mil habitantes en el primer grupo, de diez mil 
a cuarenta mil en el segundo y de cuarenta mil 
en adelanté" en el t e r cé r^P^ Í*^ ñ[.ü obít&otm: 
7. a Concursillos. Que la primera condi-
ción de preferencia sea el mayor tiempo de 
servicios en la plaza desde la cual se solicite.» 
El señor Ministro ratificó su propósito de que 
en primero de abril quedará completa la planti-
lla, tal y como está en la Ley, pues, según su 
autorizada opin ión, no hay otro remedio que 
dar cumplimiento a lo legislado. 
Añadió que los representantes de provincias 
podían llevar esta impresión a sus representados 
De las otras p eticiones—dijo—las estudiaré^ 
y como la Asociación tiene depositada su con-
fianza en la Permanente, con ella me entende-
ré I menudo, para que vayamos todos de 
acuerdo. 
No se pudo visitar al Director general, por-
que estaba «n Granada. 
Tampoco se pudo ver al Presidente del Con-
sejo ni al Ministro de Hacienda, porque no se 
había recibido contestación a la petición de hora 
La Permanente se encargó de cumplir este 
mandato en tiem po oportuno. 
{Continuará). 
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LA N A C I O N A L 
La Comisión permanente de esta Asociación 
ha visitado al señor Ministro para hacrle entre-
ga de las conclusiones acordadas en las últimas 
L A ASOCIACION 
sesiones de la directiva, recomendándole con 
gran interés, entre otras, la que se refiere a la 
cuestión del Escalafón, a fin de que en plazo 
breve puedan subsanarse las deficiencias que 
fioy se notan, cambiando la actual Comisión 
por un Negociado que se en cargue de este 
asunto. 
Para dar cumplimiento a uno de los acuerdos 
de esta Asociación, que se refiere a la creación 
de un Colegio de huérfanos, se invita a todos 
los Maestros españoles para que en un plazo 
<|ue terminará en 31 de agosto del año actual ? 
puedan enviar al domicilio de la Nacional, pía * 
za del Angel, 3, los proyectos que crean opor' 
tunos, a fin de estudiarlos con el detenimiento 
debido y llevar a la práctica el que sea crea tná& 
aceptable.—El Secretario, C. Morillo. 
Universidad de Z a r a g o z a 
Hecha la elección de plazas por los opositores 
y opositoras de mejor derecho, según el anun -
cio de este Rectorado de 11 de enero último,. 
Gacela del 17, con fecha 1.* del actual se ha 
procedido a la adjudicación de Escuelas vacan -
les en esta forma; 
(Publicada ya la relación en nuestra Revista/ 
Cuerpo de aspirantes 
Lo forman los opositores y opositoras que 
figuran en las listas del anuncio de esteRecto-
radoB inserto en la Gaceta de Madrid del IT 
de enero último, que sedan aquí por repro 
ducidas. 
Para la adjudicación de las Escuelas que va- , 
yan vacando, este Rectorado establece las ñor- ' 
mas determinadas en el punto segundo de la 
Üeal orden de 21 de diciembre último, esto es: 
Los opositores y opositoras q ue figuran en ! 
las listas arriba mencionadas, cubrirán, por el ' 
orden con que en ellas tengan, las Escuelas ; 
cuyas vacantes vayan produciéndose en el dis- 1 
trito universitario, adjudicándoselas por el or-
den cronológico de la fecha de la vacante, \ 
otorgando la de fecha más antigua al opositor 1 
u opositora de mejor derecho, y únicamente 
habrá preferencia de elección, que se anuncia-
rá debidamente, cuando las Escuelas a pro veer ¡ 
sean Varias y hubieren quedado vacantes en la ! 
misma fecha. 
De conformidad a lo dispuesto anteriormente 
este Rectorado procede a adjudicar las siguien- \ 
tes escuelas: 
Número 21 de orden y 18 de la lista' forma-
da por el Tribuna! en las oposiciones última-
mente celebradas, D. Mariano Fernández Igua-
cil, Maestro de Primera enseñanza, d é veintiún 
años; se le adjudica la Escuela de Hferraméllu-
rr (Logroño), Vacante el 12 de diciembre /920. 
Número 22 de orden y 19 de idem^ D. José 
Velilla Marín, maestro de Primera enseñanza, 
de veintiún años; se le adjudica la Escuela de 
Sotillo del Rincón (Soria), vacante en 18 de di-
ciembre de 1920. 
Número 23 de orden y 20 de ideim O. Faus-
tino Hernández Sancho, maestro de Primera, 
enseñanza, de veintidós años; se le adjudica la* 
Escuela de Fonzaleche (Logroño), vacante en 
31 de enero último. 
Dicas vacantes tuvieron entrada en este Rec 
torado con fechas 15 y 18 de enero> último y 9 
del actual, o sea después de haber remitido a 
la Gaceta de Madrid ú anuncio áe la elección 
de plazas. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Zaragoza, 10 de febrero de $921. - E l rec-
tor, Ricardo Royo Villanova. 
ACTUALIDAD íiSGOLAR 
UN LIBRO Q U E HACIA FALTA 
•Nociones de Fisiología e Higiene», Libro» 
de lectura para las Escuelas^ con 33^  grabados, 
intercalados eu el texto, y 4; láminas en color,, 
por Nieves García y Gómez, Directora de la 
Escuela Nacional Graduada de Vallehermoso. 
Madrid, 2 pesetas ejemplar en rustica* y 1'50 
en cartoné. 
De venta en las principales librerías. 
De 6 ejemplares en adelante, se hacen des-
cuentos proporcionados al número, dirigiendo 
ios pedidos a la Administración de «La Medici-
na Social Española», San Bernardo, 65, prime-
ro, Madrid. 
Enviando 0 60 pesetas a dicha Administra-
ción se remite un ejemplar de muestra. 
N O T I C I A S 
¿ R e f o r m a en pu&ri&? 
Según leemos en la prensa profesional, hay 
el propósito de reformar la Inspección de pri-
mera enseñanza. 
¡Dios nos coja confesados! 
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L A ASOCIACION 
Flosta tiei á r b o l 
Se ha celebrado con gran solemnidad y por 
Vez primera en Orihuela del Tremedal, asis-
tiendo ías niñas y niños de las escuelas nacio-
nales que dirijen nuestros buenos amigos doe | 
Bruno Bayona y doña Agustina Pardos, y con i 
asistencia de las autoridades ¡ocales. 
Como es consiguiente ha habido cantos alu- i 
sivos al acto y magníficos discursos a cargo de 
los señores Ayudantes de estas Ordenaciones 
de montes D. Redolió López, Cura párroco, 
médico, farmaceútico, veterinario, maestro y 
alcalde ante un público que no bajaría de un 
millar de personas. 
MBÍ&H&I SIB adiMÜQS 
Con los haberes del presente mes se pagará 
la consignación de un semestre de material de 
adultos. 
Pero tenemos que advertir que se cobrará 
con el descuento del diez por ciento con que se 
ha quedado el Tesoro para adquirir material 
científico, es decir, que tienen que rebajar de 
la cantidad consignada en los presupuestos 
nocturnos él diez por ciento. 
G u e n í m s 
Repetimos, una vez más, que hasta que no 
se haya terminado de cobrar toda la consigna-
ción para material, no hay que rendir la cuenta 
o lo que es igual, que no hay que hacer más 
que una cuenta. 
ñ l m r m m Infundadm 
Segün nuestras noticias, carece de funda-
mento los rumores propalados estos días acer-
ca de dificultades inseparables para completar 
en la prórroga del actual Presupuesto la con-
signación votada por las Cortes del Reino para 
mejoras del Magisterio. 
Como estaba anunciado, comenzaron los 
ejercicios de oposición al personal de las Sec-
ciones, bajo la presidencia de D Mariano Po-
zo. De los 279 aspirantes adm ítidos, se presen • 
taron 167, qu3 hkienn el ejer cicio de Caligra-
fía. Después han practicado el de escritura al 
dictado, y el de A i iíínática, qu e ha consistido 
en resolver el siguiente probïem a: 
«Queremos descontar comércialmente el día 
20 del actual un pagare da 5.625 pesetas, que 
vence e! 8 de agosto próximo, y se desea saber 
que cantidad líquida debemos recibir realizan-
do la operación al 5,75 por ciento anual, y qué 
beneficio obtendríamos si dicho pagaré se des-
contara racionalmente.* 
Los diez mi l l ón®s on g r a n 
pollgro 
Esto dice y con letras muy grandes, el fla-
mante señor Lechuga—[qué fresco! -en La 
Orientación de Guadalajara. 
¡Qué te crees tú eso! 
S i n c o b r a r 
Los señores Habilitados de la provincia nos 
dicen que todavía no han recibido los libramien 
tos para hacer efectivos los haberes del perso-
nal correspondientes al mes de febrero último. 
Correspondencia particular 
Mora de Rubielos.—D. H. G . Recibido artí-
culo que se publicará. 
Villarquemado.—Doña E . L.—-Entregados pre-
supuestos en la Sección. 
Jaganta.—Doña J . I.—Se recibió su expedienté 
Peñarroya,—-D. C. S.—Dado de alta en Soco-
rros Mutuos, pero diga el nombre de su seño-
ra para anotarla. 
Torrecilla de Alcañiz.—Doña B . M.—Sort 
notas de ía Sección que nosotros no pode-
mos rectificar. Vea lo que decimos de las del 
corriente año en este número Respecto alas 
del año anterior, consulte a la Sección Ad 
ministrativa. 
Jorcas.—D. M . V.—Recibido artículo que pu-
blicaremos. 
Vi l le l .—D. F . M . ~ Le escribo. 
L a Zoma.—D. M. M.—Entregado su oficio y 
encargo hecho para que D. Arsenio le remi-
tiera las hojas que supongo ya en poder de 
usted. 
El Colladico Doña 1) A —Entregada iüstancia 
y corregido error Escalafón Salude a su her-
mana. 
Torremocha.—D. F. M.—Recibida partida que 
no hacía falta; muy agradecido a sus palabras 
de felicitación. 
ULTIMA H O R A 
En el proyecto de presupuestos para 1921 22 
leido por eí Ministro de Hacienda en la sesión 
del Congreso del día 2 del actual, se consigna 
la cantidad necesaria para la creación de las 
plantillas del Magisterio de primera enseñanza^ 
en cumplimiento de lo votado por las anteriores 
Cortes. 
8 L A ASOCIACION 
, 5 . — T E R U E L 
Librería de I* enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se.hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo de 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
Corles, las de Joaquín Julián, maestrt de 
aliaga; las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
las de Magisterio Español el Cuestionario 
^clico Concéntrico; (1.a y 2 » parte) de don 
^iguel Vallés el Catón Método gradual de 
r ctura 1.a y 2 / parte por D. Melchor López 
lores y D. José M. López Herrero, y todas las 
publicaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestrts de Tarragona. 
José Estevan y Serrano 
||ofred@r goleglado de gomerd® 
intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés , 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venta de toda 
dase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pú-
blicos. 
\o: democracia, núm. 30-2 . ° 
T E R U E L * 
Dalmau Caries, Pla 
Compafiía.-Editores.—Gerona 
OBRAS NUEVAS 
1. a Historia general de la edad antiguá, 
por Eugenio García Barbarín. Obra intere-
santísima y apropiada especialmente para texta 
en las Escuelas Normales. Un tomo en 4.#3 de 
más de 200 páginas, ilustrado con numerosos 
grabados y encuadernado en tela inglesa. Eje» 
piar, 8 pesetas. 
2. ' Elementos de organografía, fisiolopút 
e higiene, por Joaquín Pla, Un tomo en 4. de 
unas 200 páginas, ilustrado con unos 209 gri-
bados y 4 láminas litografiadas en color; muy 
apropiado para poder servir de texto en las Es-
cuelas Normales, Seminarios, Escuelas de Co-
mercio, etc., y para cultura general del Maes-
tro y preparación para oposiciones. Ejemplar 
encuadernado, S'òO pesetas. 
Revista de Primera Ensefianza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de la 
:-: :-: :-: provincia de Teruel f. 
Hirección t| g|dm!nistraclós: Hable 8, S,0 
Precios de suscripción 
Al afio t . . 7 ptas 
Al semestre 3,50 » 
P A G O A D E L A N T A D O 
Untmdos a precies eomfeiieioiialeg 
Imprenta do Arsenio Perrnca, Instituto^ 
Franqueo 
concertaos 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
S r . . . . Maestro. . . de 
